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Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman 
transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543b/U/1987 yang 
secara besar dapat diuraikan sebagai berikut: 
A. Huruf  
ا = a  ز = z  ق = q 
ب = b  س = s  ك = k 
ت = t  ش = sy  ل = l 
ث = ts  ص = sh  م = m 
ج = j  ض = dl  ن =  n 
ح =  h  ط = th  و = w 
خ =  kh  ظ = zh  ء = ’ 
د = d  ع = ‘  ي = y 
ذ = dz  غ = gh 
ر = r  ف = f 
B. Vokal Panjang 
Vokal [a] panjang = â 
Vokal [i] panjang = î 
Vokal [u] panjang = û 
 
 
C. Vokal Diftong 
 َوأ =  aw 
  َيأ =  ay 
  ُوأ =  û 
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Dalam kehidupannya manusia tidak dapat hidup sendiri, tidak dapat 
dipisahkan dengan kehidupan bermasyarakat yang mana terdapat sebuah interaksi 
antara satu manusia dengan manusia yang lain. Manusia tidak bisa dipisahkan 
dengan kegiatan ekonomi, jual beli merupakan sebuah kebutuhan, manusia 
memenuhi kebutuhannya dengan cara tukar menukar atau jual beli, karena setiap 
manusia tidak bisa memenuhi semua kebutuhannya sendiri, ada setiap bagiannya 
masing-masing. Bagian dari masing-masing ada yang menjadi penjual ada yang 
membutuhkan barang sebagai pembeli, ada juga yang menjembatani kepentingan 
tersebut yakni perantara, bisa perantara untuk menjual atau membelikan. 
Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum jual beli ikan 
melalui wakil bagi pemilik tambak, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana 
tinjauan KUHPerdata dan KHES dalam melindungi atau memberi perlindungan 
terhadap pemilik tambak dalam jual beli melalui perantara ini. 
Penelitian ini tergolong dalam penelitian empiris yang langsung terjun ke 
lapangan untuk melakukan penelitian. Adapun pendekatan dalam penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Dalam 
mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan metode wawancara dan 
dokumentasi kepada petani dan perantara. Untuk pengolahan data, peneliti 
menggunakan metode editing, classifiying, verifying, analyzing, dan concluding. 
Hasil dari penelitian ini adalah, bahwasanya dalam proses yang terjadi di 
lapangan telah di diatur dalam KUHPerdata dan KHES yang mengatur tentang 
perjanjian jual beli maupun perjanjian pemberian kuasa. Dalam prosesnya yang 
terjadi di lapangan sudah sesuai dengan yang tercantum dalam KHES. Fakta 
dilapangan menunjukan bahwa masyarakat desa masih awam tentang hukum, 
mereka melakukan perjanjian melalui lisan, warga lebih kepada asas kepercayaan 
dan kekeluargaan, yang menjadikan perlindugan hukum tersebut lemah bahkan 
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In human life cannot live alone, cannot be separated from social life in 
which there is an interaction between one human being with another human being. 
Humans cannot be separated from economic activities, buying and selling is a 
necessity, humans fulfill their needs by exchange or sale and purchase, because 
every human being is not able to satisfy all their own needs, there is every part of 
each. There is to be a seller, there is someone who need of stuff as a buyer, there 
is also, could be an intermediary to sell or buy. 
This study discusses the legal protection the sale and purchase through 
deputy for owner farmer, which aims to determine how the review of the 
KUHPerdata and KHES in protecting or giving protection to the owner of the 
farm in the sale and purchase through these intermediaries. 
This study is classified in empirical research that plunges into the field to 
conduct research. The approach in this study use descriptive qualitative approach. 
In gathering the data, this study using interviews and documentation to farmers 
and intermediaries. For processing the data, researchers used a method editing, 
classifying, verifying, analyzing, and concluding. 
A result from this study is, that in the process that occurs in the reality have 
been discussed in the KUHPerdata and KHES which regulates purchase 
agreements and contracts for authority. In the process occurring in the reality are 
in accordance those contained in KHES. But the fact shows that the villagers less 
knowledge on the law, they do through verbal agreements and use the principles 
of trust and familiarity, which makes the weak of legal protection even cannot 





 بيع الاسماك من حلال ممثل لالالصحاب الأحواض ولحماية القنونية، ۴۳٠۱۳۳۲۲الحق عز أحمد علي 
)، البحث، قسم القانون الشريعة الاقتصادية موعة من القوان الكتاب القانون الداني و المج(
التجاري الإسلامية، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية مولانا مالك إبراىيم مالانج، مستشار:خير 
 .الذداية, الداجستًالحكم
 
 اكلكلمات البحث: الحماية القانونية، شراء، الو 
 التي يوجد الحياة الاجتماعية نيمكن فصلها ع لا وحده، لا يستطيع أن يعيش في حياة الإنسان
ىو  وبيع، وشراء الأنشطة الاقتصادية البشر من يمكن فصل لا .إنسان آخر مع إنسان واحد تفاعل ب 
 تلبية جميع غير قادر على إنسان لأن كل الشراء، أو الصرف عن طريق تلبية احتياجاتهم، والبشر ضرورة
 سد ىناك مشتًيا، للسلع ىناك حاجة ليكون بائع وجود جزء من كل .كل كل جزء منىناك  احتياجاتو، و 
 .شراء أو لبيع وسيطا يمكن أن يكون، وسيط مصالح أيضا
 بيع الاسماك من حلال ممثل لالالصحاب الأحواض ولحماية القنونية ىذه الدراسة تتناول
 توفير الحماية أو حمايةفي  " الشريعة الاقتصادية موعة من القوان ة"الكتاب القانون الداني و المجمراجع
 .ىؤلاء الوسطاء من خلال بيع وشراء في الدزرعة لصاحب
 النهج الدتبع في .إجراء البحوث لرال تدخل في التي البحوث التجريبية في ىذا البحث ويصنف
 للمزارع  والوثائق الدقابلات باستخدام ىذه الدراسة جمع بيانات .وصفي نهج نوعي استخدام ىذا البحث
 .الختاميةوتحليل و ، والتحقق من تصنيف التحرير، أسلوب استخدم الباحثونعالجة البيانات، لد .والوسطاء
موعة "كتاب القانون الددني و المج في   أنشئت في لرال العملية التي تحدث، وذلك في الدراسة نتائج ىذه
 كان في عملية . السلطة منح الاتفاقاتوكذلك  اتفاقية بيع وشراء تنظم" الشريعة الاقتصادية من القوان 
لا تزال  القروي  الحقل الذي يظهر الواقع  " الشريعة الاقتصادية موعة من القوان المجالواردة في" وفقا لتلك
 يمكن أن تحمي لا حماية القانون الأمر الذي يجعل منالألفة، الثقة و  على مبدأ، وليس القانون على ماثلة
 . القانونفي إطار  حتى الضعفاء
 
